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SANAT OLAYLARI
Özel Kanun*un geliştirdiği hârika çocuklar
Biri I960 diğeri 1961 yılında 8 yaşlarında iken,Doğan Kardeş resim ya - 
rışmasmı kazanan NEVBAHAR ile NEVESÎTR kardeşlar,bu başarılarını-5660 sayılı 
kanunla da-Fransada sürdürerek yurda dönmüş bulunuyorlar.
İDİL BİRET ve SUNA KAN gibi olağanüstü kabiliyetlere uygulanan,IIASAN 
KAPTAN gibi bir ressam yetişmesini sağlayan bu kanun,güzel sanatlarda üstün 
yapıcı ve yaratıcı isti'dat gösterenleri su üstüne çıkarmaktadır.AKSOY aile­
sinin kızları NEESER ile NEVBAHAR,bu kanuna göre.önceleri Güzel Sanatlar 
Akademisi Profesörlerinden CëVAT DERELİ ve fca&fe. ÎZER'den 7 yıl özel
ders aldırılmışlar,daha sonra devlet tarafından Paris'e gönderilmişlerdir. 
1952 ve 1953 doğumlu olan kız kardeşler,ünlü Profesörlerden CHAPELAIN MIDY 
ile MATTHEY*den ders alarak(Ecole Nationale Supérieure Beaux Arts)ı başarım­
la bitirmişlerdir.Pariste sergilere katılan küçük sanetkârlar(Salon des 
Artistes Français)ten şeref ödülleri aldıkları gibi,1973 Millelerarası Cannes 
resim müsabakasında grand final ve(Salon des Artistes François de Marie 
Boshkirseff)mükâfat m ı  kazanmışlardır.
Geçen hafta,Işık Lisesi Sanat Galerisi'nde ilk sergilerini açan Neveser­
le Nevbahar kardeşler,buradaki eserlerini önümüzdeki Ekim ayında Pariste 
Güzel Sanatlar Akademisinde,sanatseverlere tanıtacaklardır.
Adları birbirine yakın olan sanatkâr kızkardeşlerin,görünüşlerinde ve 
fırçalarında benzerlikleri yoktur.Büyüğü NEVJG&ltoyişlenmesi güç mavi renkleri 
keskinlikle ele almış,küçüğü I'll’VaWM¥£^yumuşak renkleri seçerek bu yaşta,şaşır 
tıcı bir başarıya ulaşmıştır.
Bu olağanüstü çocukların yetişip geliştirilmesi için,özel kanun hükümle­
rini uygulayan yetkili mercilerin,yarmm üstün sanatkâr adaylarına,büyük 
kapuları da açacağı şüphesizdir.
Özel kanunun keşfettiği 
kardeşler :Nevbahar* la Neveser
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